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4 DET NORSKE. MYRSELST{_APS FORSØKSANSTALT OG TORVSKOLE 
holde sig med notisbøker og andre skrivesaker, tegnebestik og andre 
tegnematerialer, mens torvskolen sørger for tegnebretter m. m. 
Andragende om optagelse som elev ledsaget av oplysninger om tid- 
ligere utdannelse 0,g · skolekundskaper, bevidnelse for arbeidsdygtighet og 
lægeattest med attestkopier kan indsendes inden I. mai til: 
Det Norske Myr se 1 skap, BØndernes Hus, Kristiania. 
Program og Øvrige oplysninger sendes paa forlangende. 
Der Iorutsættes optat 16 elever. 
Det vil være Ønskelig at torvskolen faar elever fra de forskjelligste 
landsdeler for at disse derefter hver i sin hjembygd kan gi raad og vei- 
ledning om ratfo11-ef torvdrift. Da der ved torvskolen forefintles baade 
brændtorvdrift og_ torvstrØdrift vil eleverne her faa anledning til at er- 
holde praktisk og teoretisk kjendskap hl forskjellige slags torvdrift. 
I overensstemmelse med den oprindelige plan blir torvskolen fra nu 
av fØrst og fremst en f o r s Ø k s a n s t a 1 t f o r t o r v b r u k, idet 
myrselskapets styre nu har besluttet at anskaffe maskiner og apparater 
til forsøk med fremstilling av billig torv. Eleverne vil saaledes faa an- 
ledning til at deltage i disse for søk og faa fØrste haands kjendskap til 
nye fremskridt paa torvbrukets ornraade. 
KURSUS I TORVBRUK FOR OFFENTLIGE 
TJENESTEMÆND 
ET KURSUS i torvbruk for offentlige tjenestemænd agtes avholdt ved Det Norske Myrselskaps Forsøksanstalt og Torvskole, Vaaler i 
Solør fra 26. juni til I. juli, hvis et tilstrækkelig antal deltagere mel- 
der sig. 
Kurset har nærmest til hensigt at gi fylkesagronomer, fylkesskog- 
mestere, herredsagronomer, herredsskogmestere o.g andre lignende 
offentlige tj enestemænd kjendskap til torvdrift. Der vil saavel bli prak- 
tiske Øvelser som teoretisk undervisning med foredrag og demonstratio- 
ner. Forsøksanstalten har baade brændtorvfabrik og torvstrøfabr ik samt 
dernonstrationsf elt i myrdyrkning. 
Deltagerne faar fri kost og Jogi paa torvskolen, men sengklær m. m. 
maa medbring-es, likeledes arbeidsklær og vandtætte stØvler m. m. 
Reiseutgifterne til og fra kurset forutsættes dækket av vedkom- 
mende fylke eller herred eller muligens av Landbruksdepartementet. Del- 
tagerne maa selv s,Ørge for at ordne dette. 
Indmeldelse til kurset kan indsendes inden I. juni fil: 
_ Det Norske Myrselskap, Bøndernes Hus, Kristiania. 
